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Écueil – Chemin de la Garenne
Opération préventive de diagnostic (2016)
Faustine Roussel
1 Initié  par  le  projet  de  construction  d’un  groupe  scolaire  par  la  Communauté  de
Communes Champagne Vesle, une opération de diagnostic a été menée sur le territoire
de  la  commune  d’Écueil,  sur  une  emprise  de  15 500 m2,  occupée  par  un  terrain  de
football  et  une  zone  boisée  de  3 930 m2 qui  n’a  pas  pu  faire  l’objet  de  sondages
archéologiques. C’est donc sur une surface accessible de 11 570 m2 que 21 sondages ont
été ouverts sur 990,28 m2, soit 8,55 % de la superficie initiale du terrain.
2 Tous  les  sondages  atteignent  le  terrain  naturel  qui  se  présente  sous  la  forme d’un
niveau de sable beige. La profondeur des tranchées atteint en moyenne 0,50 m depuis le
sol actuel, avec des cotes pouvant aller de 0,40 m à 0,90 m.
3 Ce diagnostic réalisé dans un secteur rarement exploré par l’archéologie préventive n’a
pas  permis  de  mettre  au  jour  de  vestiges  archéologiques ;  seules  quelques  fosses
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